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 要  旨 
居室における空調環境の快適性確保はオフィス管理にとって極めて大切な要素である。オフィ














吹出風量の違いにより，CAV 制御方式よりも VAV 制御方式のほうが省エネルギであることが分
かった．しかし，ブラインド付 VAV 制御方式においては，オフィスの室内温度を 26℃に保つこ
とが出来ず，制御不安定となってしまった．なぜ制御不安定となってしまったかは原因がまだ分
かっていないため，原因追求が今後の課題となる．そして，ブラインド付の制御が安定して行え
るようになったら，快適性の指標である PMV値を用いて空調制御を行いたいと考えている． 
 
